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This ch~ter has 
· ··. stu·ciy.\ · A descriP,.tion of 
••• ' • • \ • 0 
related the 'research methodology used in t'his 
th~ ins trunierit used in the s tructU:red ~ntervi.a,~s 
and -collectio.~ of data was· pr~sentedr' , Then . a desc~iption of the sample 
was'· ·provided to 'show how the: sample.wa~ . selected, and' why the saizip·le is 
.. ... ' J 
valid. .Next a de_sc:dption qf the 'col.fec;Uon · of daf~ was · give~ in terms 
time··, _ 'and 'lo. cations~ ·: Finally a pes cription waf! 
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CHAPTER IV .. 
. &~.!\LYSIS PP THE DA'fA. 
I. THE .SETl:ING OF. -THE ~CHOOLS 
'l · · 
'Th~\ schools selec.ted fat study are situated' in coastal· co~uni-:-
. • . .. 
ties on ti~e island portio~. of ' the, Province. Two· of' the s i.x cominJ.~nities 
. . . . 
: . ·~ " 
I ' • 
• I 
• ... 1.'1 • • 
· are located on· the · North-\ves t · Coast';., i:wo on the Nbrth-Eas t' Coast, 'and··· .. · 
. • · .~ •• t•, .. .. . . .... . _ . .. - _~ .· . ·:. ·_ .· ·~ · ... · •. _. _· : •• " -~ ~ :,: ... . · .. c " .. 
. ''t~~:- o'?-. ~he . Sou~.h· Coa,st~ · .. rl}.~ C~II@unitie .. s ~n~w~ich · tpe ' ~.amp~~ ... sC;hC?ols . are 
:_.·;_. .. :J· · .. :,: ._·-::-. . : · .· :. · . ... ·.'' . :. ·· .-: . - .-: ~.:.... ·':. ::: .· .·:·.'. . . 
. · · · ... · · · ~itu.ate~·· ar.e• .a.cces,s .i.ble ·by . . ro.ad arid sea~'. ~a:ch 'co~~i · may.- ~~ .c.ohsid~~~~ ·. 
.. 
., , 
r :• .-
. .. 
.. .. · ~ ·-· · . .- ·· :.-"- ': .··,. ·_>:J:~·:.> : :. :, ' .· . ! ' ~ ··. . ·- . :· . . : . •.. ·. •. 
the nucleus. of an. a~ea· cOlllp rise'd .of'. several' ·~~ai1 . CO~ni.'~ies, "l'tle . · : . -· I> 
,·; 
:;,~: : . 
··'· ·. 
.. . ; 
.. .. 
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' ' I ' 
. ·~ · ... 
/ ; i .·· 
• . •' ' 
..• 
· '· 
- ~ ~\ '·· : ' ' o ' , • '• ', I , , ' · ~ ~·, ' : ' ', ~ ' ' ' , ' i' ~ ,•' ;, •;/ • • , !·,~~. 
:, s~'ii~r f~e.cfer·. ~o~~fd~~, · rione: ·of ·:~htch· ~~e\iio~~'. ' th·~ - s:lxt~~n ·m.i!es. .·.· 
.. ... · ;, 
. ~i~·~~t;:·: ~~~ -.:-.t~~k~d ; :r~ the .. ~~~~~·~t · .c~lnm~nit~ .:~V. ·~.r~Ui · .~~~d~·~ .. ·. ·ri~ - /· · .: ·: > .... . · . ·-·.-~ 
,,' , , .· .. : . : :. -~ - ·. ·· ' . -~- · . : · ·-~ · · . · .... - . - ~ .. . '( - ;· .. ··::.'. ·::_ ... ... ~ · . \_.~ . ~ . .. .- .. . ·· ~ ·, , · . .-: · .·.· _ . ~ •' ·. :.. .. .... .f · .~ .. 
.:. ::~-~n.~.h~~l . c~~un.~ ~f .~~-:~_e.~~-h· . od~· .. ~.~·~-. ~~~~~·-: ~·~ ::-~?.~a ti~: :-~as -~ee~, ~e~~~~~~:a . >.:.: \ . ·:· .·::~·.: · ... . · .;{~ 
as·· .t e · rece~v:i,.n~· :cet,l~~. ·.un .~:r ~· .the ~ ce~~l7.~~zation ; and consolid~,t:i.on'·:,. :. ··~ ·.\ .· · · ·· ,~ 
p~rograms' es,~:~bif~~ed by , .t~e i~~~.in~i~l · ~~~~~~n_t~: .··1 Iri. ·~~l~ti~~ t.o .i:hfi . :· .'' ·· 
. . . . ·. . . ,. . . . . . . ,., ' ~ . . ; . . . . . ... . . · .. . ' . . ' ' . . . . . . . .· '. . ·.. ' . . \ . 
pre~ent.,.stage of. c;entralizat'ioil. ·and· cqilso1ida~ion, . :these · central commu-: ... ·: · 
· ni-~l.'es. :~~: .-:~he·i·~ ·:h~g~: s~ho·o~~~,;a~~ .\ri·~.;~~se~ ··1~ . p~pu~ati~~;' t~:: ·a· ·1~~~1 . . ~ . ·. 
• 'o I ' \ : : ,: I • ' , , • • • ' ' • ; ·.· ~. · ~: ' ' 
.. .v,that is .·app~r~tly: ·~c.cep~ab1~ · ~o· . ~h~ :·p.~opl~·.·of ··t~J.~se, ar~·aa~· :: It: . is .. in· ·" .. · ·. · .... ·. · . . ; " .:· 
· :: ~hese : cen'tr~i .:c~~~nit~es · ·~~at· .ih~ '~~i~ -~~~~~·t~f~ ~{.~d: ~e·~·ice~ of ' t~-~: :· :·:·.-·'·' . · · .' '. ·. ; . . 
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Table 2 shows that in 1971 the. 'targc!st ' of th'e .commu-
• ... · . t 
.-... 
nities was· comp.rised of 300 famil::Les with a J.lOpu1ation. of 1.,.232 , · while · 
the small~st was. CDplPri~ed of ~0 fa.tniUes with 393 jieop;J..e. . ,-:· . Table '.3 
provi.des .a conipa~iso'n of pop~lat'ions and i>oinilati.ort cqarig~s oy.e r a. ten-
. . - . . 
year pedod fo~ the' six communit':f_es. · :·There '1C!s ·a 101·1., _;. t~ady · .i·ncrca~e 
in population from 19~1-_to : 'i971 in . four c:;ominunities. · C_omnuini~y D .B:nd 
·-
Community -'F had P,opu'1~i:ion . increases .o£ _"53 perceq,t a~Ci 133·_percent ' · 
. ::. ' . . - ' . ' , - . . . . ·.. . ·· .. · 
respectively. · Trese ~ncreases· were . du~. to ·resettleme,nt from .s.caller . 
• ' t~ l ,' . . ' l , ' 
communities *n the areas· into· these . .rece~ vin~ cocmun'ities. 
'\ 
. "o 
·.· , . 
·:· ; ·-
.. _. -·· 
.• 
..:.· 
.. 
-··· 
! '';,. 
.. • ~ 
.-'-; · 
· ~ 
: ,., '3. 
. · .· · .·; ·~i 
' .. ·.· /~ 
"""C>• ), ." . ' .: " · . •·. :. ·. ~ '!~ 
· Occup.ati'ons' · · ··: .·~ . ·· . · ·· • · · · 
-: ~ .. : '.: i·.~~a&"~t~~~~1ly ~ - 'l:lu~· c~~unitles:. in, the' ~i,x areas ... ~:a~e- 'b·e;~n~: ~~l:iir;gr'. : ' :' ·. ·,·~.- ,: ·, c 
·. -~~·;·ili~:~:·~r . fl~_tii·~~~~·og~;~g · ~~~~.~~-~{~s~· :· ~-D.ue~ -'· ±~>p.ar,-t'~·.' .. ~~-. -~~~:-. :~~~-~~~~~~{··:· .:· .-'.'· - ~. , .. ... :. : 
. u " ,f<~:-~ . ' . . •. ' . . · ... : . . · . . · ··: ~·: · · · .. :.::· ... ,.:· ·: ·.: ,. .-··-: .. ,' . .':: ' ·~~-- ' . . :.:'/ ... : ... . .. '•('/·:·.: ,·.-·, .. ·,· .. - ~: <";" ::; 
'·.' ..• : o.~ tt;ansportat~on -and. c;olilinunicatt.on-,..'~fnce .f.he. ear;lY ,1~60' s;·. t}le·:.p!e·ans ·-of' . :;·· . : .·.': ·: ···· .. . ··' 
.. · ·.: ... ~ ... :.-.... ·.·. _· · ; . . . ,· - ~ ' -.. ··/·· - - ~ ~- ·'.. :· ,· :.· . .' :'~ ' .... ~ · :· .. ·:. · ... ·:.·.' _:·· .. • · .. 1_ :_ ··:.-~ : - ·; _ .·:: .. ~:·.:·.·_· ;::':' :· .. · _ .. _. _::· ·· :::_~:_ ........ !_-- -~· 
" '' earning a 1:1.v.i.~g h'av~· c~anged . . ·Theb:!';has',.b'een : ·a ·~m~rke'd .' cie'ci:eafie. j.n ~h~: ~·<· :· :._·,.:· .' · .. , 
'•: ~ .. ' ; • •' • ', ~·:-; : , ' · : , :· ~._ • ;- .' ; , ' - ' •:; ' :. ' •• • ' ~ ·~ . ',r, r ~ · , : ·"···,, ·' · , · '' • • •, .·.J 
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annual reten,.~ioti. · rate . ' . of 9_o·· percf7nt. This. me·ans '.that, .each year 10 
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:percent uf the pupils 
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ent.olled in Grade VII· to Grad·e xi i~.' these s.chools 
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and· prqmotes 76 p·ercent of its. pupils. On an·:averag_e, ·66 . percen; __ of . the 
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•• Cra~e .XI . pupils from this type 'of s<:hool pass the Provincial Public 
Exaininations ann~all)\• 
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·;·· •~on-c~~par~t:ve'v;.~w ~f· t~e ·~oali Central high s~li~~i in ~~wfQundland. 
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P.assing 
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· •• o • 
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. , 70 ... 
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.5.3 
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··3, 822 52 
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4,447 . 50 
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ness·. ·. These ar:e·C\i. inc;lud~ ~a,cilities; ~'pioy~~~t~ .. and~ ~etenticn .of 'ciu~l.~ 
. . . I . . 
iffe'd · tea~lu~r:s ,. progra'tt,, ·consuitat'ive serv.h.es' .pupil se~i~es, and 
. .. 
. socio-ecC?nonic .. condi~ions 6f the : sth~9( a'Ji'ea. ' These · {>r~blern area's .ide~-:- · 
. . . " . , , • . ·. .' . .. . . ·.. ' . , . 
dfied' a's affecting the school's effectiveness are'. combined and· prese'nted 
.- : .. . - ; · ' 
.. ... . ·· . 
in. relation to· th~ typ~ : of school 1p.ernber \-lJto ident·ined anci· coD'll:lented o~ 
" . 
.. . ... 
• 
. . them. :,·i . \ 
·' 
." .. 
' · . Problems as Seen by Teach~~s • . I ., 
.faole n sh~,.,s that teachers. (incl'ud.in~ : i>riy;_cipal~) . consid.er~d · 
alt six· .arens to be problems of small central· high· schools:·· · the curri-
. ' . 
ctflar program wa~- considered a problem by 86 ·,percent of . the teaching 
. I 
' . 
staff. They' were part~cularly cri.tical .of it~ - narrowness~ 'rigidi~y, and .. irr.el~·v~~t:y. •·. Low· student int-erest ~as considered···to· result, in large· ... 
part, · f~om an .fnadequate program . 
. 
0 
I Seventy:..one percent of the ·teachers . considered inS>tructional 
1
1· ·. •• · · .. !ii:ilit.ies · ~ pr~·blem. In fact, teac}lers from all but one school e_xpressed \ ···. 
\ ' ' .. 
I I 
·. \ .. 
; . 
dissatisfact.ion with the .e~isting fac1.lit.ies • . Dut:ing pers~nal inter-
' • 
views' .'teache,l'~· stated that ·they fel .t lack o ,f p~oper faail:i. ties was the' 
. . . , . . . 
. . 
chief causal factor of' proQlems related tp .emplpyment' and retention of . 
• • • • • • iJ . . . ' 
. ... . 
~ ' . . 
specialist teachers,· provision' of a broad and' relevant .proogram, an«J' 
.. 
, pupil' services. ·· .· . reache~s .. ~~'!t · tha-~o~~r. fa~~li~ies would . attract ~h~ . 
\ ~ . 
qual:i;fied teachers needed, and motivate the p'rescnt 'st·.af~ · to highe'J; ~prk 
. achievement~ · 'A ·br~ad~r an~ · more reieya~t . P.r6gra~, .· · in ~~~jun~uoJ . with :· 
. ·.··.· ·. . . : . . . ·. . . . ./ . " · 
desired pupil ~ervices, would decre.ase .pupil attrit'ion, and increase ' 
. ::::: :::::::i::~ s~4dua ti~n because :f he ces":lt"t ;igh te~che~ and 
j' •· 
.; 
'Certain ~ocio-economic. coniiitions of .the area were considered· a 
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. problem mainly because· of the poar mat;ch be t\~een coirununi.ty values and 
. . . . . . . . . 
·ac·.tivitie.s - a~d t_hose or the school:· • I t A relatively rapid change of commu-
. . . . . --......:::: 
. nity ,vaiue~· a.p~ lif~ _style w_as at vari_ance _.with . th~ efforts' of the . school. 
_Teach~rs felt . that, for the most par_t, tlie . c~~~n:l:-tY placed .. a high Vi1lue 
... 
. ~ ~ . . .· . . 
: ~m :one .' s · e_arning· .'power .. c:. ~his ~ttitude negated .. ' the · school 's· -~ffot:t!' since. · 
. . . . ,· . 
.. ~ - . 
.· ~het;_e · ~-eece·d to be no'· re·lations.hip between · one's high' school education .' ' ' 
Forty-fi.ve percent of the ·te~che-rs fel·t · that l'ack of · cons1,1ltative· 
• • ,J, ' 
.services.· ''as · ~ source of 't'he sch.ool , ·s . probiems. In spi'te ·of the . number 
~- . ' . t 
·.an'd kfnd of consultants app~ren·~·ly av~il_able . at_ th~ scnool board office, 
. . . ' ' , ....... 
'rela~ively few visi.ts· were' · act~all; made~' Tabl.e 33 shows"· the ·number·· ·of 
visits each s~ple school · rec'eiv~d fr·o~ dif,fere~t . ~o·n~~~~. 
•, .-. . - - · 
On an . 
' 
. I . . 
aver-age; the schools receive~ ·a. total of s .ix·· vis.i ts from all avai-la~le 
. ·~ 
.cc)li.sult~m-ts for the year. Host of the teachers felt that· f~w. pro·ducti'V~ 
•contact~· and vf.'sits were m~de by cons~ltant~~ ~ 
· Employment a~d ·~ete_nt_i,on' . of qualified teache~s ·wa8 considered ~o 
\ 
' be ·the least serious problem for the school. 
. ' 
·, 
. . ...... . · ... ·. 
". 
,. ' . 
. : Problems ·as Seen by Pupils 
J .. . I . Table· 34 show~.the percentages of 'Grade . XI P':IPils ·f ·rom the s.ample· 
' • • - ~ • ~('1. 
scboo.~s i-1ho indicated they believed th.e. six areas · to be 'problems' related · 
••• .• . ··a 
· to their school's effectiveness~ 
. The most frequently m·e~tioned problein was lack of. adequ-~te f 'aci.l- · 
·: it:ies . . 'The pup_ils . from. School , 4 ·were .. an ex~e-ption in that they · expressed . 
· ··'sat~sta_ction ~ith the. ~~c~iitie,s . ?f ~he,ir ··new .s~i1oo-l. · .-~~riy' pupils 
' .. 
expres s e d indig'natio\.1. and d'isgust 'When their school is facilities \llere 
.. - . 
.., 
mentioned . ." 'T.he pupils felt that the school progr9:111 and the 'pupil: · ... ~ 
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services would '. improve with imprOVGd f .acili.j:ies . 
. ,,.. . . . 
Emp'1o)rment ._and ·retention pf qi.Jalified ·i::co.'chers was not consid(i!red 
by. pupils to be ' c:1. major problem. ·}Itiny . o£ 'th; ~9 p~rcent . who did indicate. 
t~~t this '"as a -problem ~·xpressed 'the belief· d~~ing ·th~' intervi~ws that · 
I ' • ' I • • ' 
!-=he ·p re$el}.t _staff \·:.ould no~ · i~pro\.e . under _:an)~ ci,;:cumstances • 
Ov:erall,-. 42. . per~e~t of . th~ pupils interviewed ·.indicated ' that -the .. 
··' .. . . . . .. . . . ·. . . . . . . ' 
.· ... 
· ' · ·program,. w.as a causci' of th~e ·sChool!'.s ··~ow effectiVeness. -:J;aP.le 35 sh_ow~. · 
" ~ -; schoo~ .. pr?l?r~m reginding their . vocational plans. · ·The m~jori~y~ 67 :.· . 
.. p.er~e~·t , · i~d:i'c~tea · t~at ' tl)e program. ,,~,.;t~ · -. o·f .. s·o~ b~nefit·. · ··\ 
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indi.c'ate.d lack of consulta.tive servic~s t~ be, a problem~ · .' P_upib ·.f.el\ . ··. 
they would be . h~lped directly, and indirectly .through the. teachers, if 
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lack ; ·o~ consultative' servf~es~ .~as ~- .problem :J;elt that such ·Services. · Was~ •· . . ; , 
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Over }:lalf· the: number of pupils, 53 _per'cent, i~dica,ted · that; all 
' i• . . . ___ ....... 
asp_ects· of pupil serVices were sources of. the school' s· effectiveness . 
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. p rob lelilS • . " 
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;; "'~-, -~-. -. --~---· ·~-~~~:1~-~~o:·id~·da . cafete-ria, . and _tne 'coi./c~~~~~ns ofte .re~ only candy . 
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:rany pupils .stated-that the: busses were· unsafe and 
' . ' · ' . . . ' . . . . . . . . . 
.. and soft drinks, 
un~o6fortaple to t~avel ' .·i"'n ov~;.· gravel ' ro'atis', especl~lly in wint'er.·. · . . 
. . . ' ,.. ._ .. , ' . . 
. . 
. ... ! . ' I 
,iere·, '·they':'\vCre v~rj -~:<p~n.sivc . . Bussing also pr~ve_rited· students' .fr.om .: 
,, ·,· ·.·. ' ,• ' .. ·. . . 
. . p~~tici-~a'ting .. in after..:school. activities. T'~ble .3 7' shows the · ext~nt' o.f 
. •. : . . . ··.. . ./ . .· . .· ·.. . : .. ,' . . : .. . . ~ . . _. ':. .. · : . . . . . . . . . . . : .. . . 
. . . bussing i':_l ·thc. six ,;sampl~ .schools · fQr. 19_73-74. 'For' the_· .. ~ix ~._c}l,qols ~ 6.5 
·:· ·· .. ; · . ~ .. · . . pcrc~~t ·.of . th~· p~pi.ls' · i.,.~~-~ .' bu~sed ·•;~1·1;:·. · · : .. · 
. . . • ' . , 
Bus.ses '"ere· rarely a\~ailable for ' 'inter-school competitions·, . and .·Hhen· they' 
. ' .· . 
. . ·· . .. ' 
.. , 
. ·, . ' ' ' ' ' . ' .( 
. . : . ) 'he pupils ·who, d:i,d ind~cate ·· that: the S'?Cio-:-ec.on_omic conditions _ _ . 
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· .. · ... ~ ..  ·~ . 
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_. . school'-s effectiveness, '36 _p~r_centt ' felt ~hat .l?cho_ol .lif~ wa9 unrelated ··.<: 
:· ..... · .. ;to ... reai"' :liv.ing.:and life . in-1 the·. community: 
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'many of. the' pupils ' in school. 
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. . . ·. . . . . . . . : .. ', . 
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Abo~t ho,.; many .hours a ~ay do you s.p·e.nd 
work day.· in preparation · for teaching? 
o~tside·of your scheduled 
· l. ·n.ane · 4 •. · · 
2. one _5 • ·--· 
3. p' t~-10 6. 
\! 
three 
.four· 
,, 
· ~ 
~ore than· four . 
,f 
' . 
\-lhat is the . av.era'ge nunb.er of clock }}ours per week ~hat you .devo'te 
!=o your· teachin& .job -~ · 'crncl.,~de all t·ime: spe~t ~ in _a;cti~fties, whether 
you do thee at home, at schoo.l or elset.,here.) ··. · . . .: · · · · 
.1. un.der 30 hours . 5. . ·. : ·45 - · 49 -· hours 
i. 30 - 34 hours' ' 6 .' ·-- 50 _; 54 'hours 
3. --.. -.. -. 35' -~ ·39 hours 7. ~~~ 55 ~ ~ .· hours . . - '-
/ 
·,.··: 
' .· . , . . 
, ' ·1 
• 
4·: ·· . · 40 - . ~4 h_ours . ~8~ -- 60 or -mo,re .. · 
H~H in~).- .u~i~ersity ·semester ·content ~ourses -do ~o~·- ha~e ~i~- . e~~h·. of~ . 
the· ~~ilo-:dng? ; · · ·. · . . · ; . · . . : · , • · . ' · ·· · · 
23. 
·· .. s\1bj'E!ct )!o. ·of; .. Semester ··courses · -.i 
·1 •. Eng'i:Csh· 
, 2 •. : z-!athe~at,ic5 , ; ' · ... ... • .. · 
·3." :·: Histo'i:y · · · : :•.. ._ , · ··· -: _ _. · J : 
··· . . · .4. · q~og'rap~Y.-· .. : · .. ·· ,. . . ; ·.· 
., •· .. .. ·s. ·-Physics ·. ·. · · .... . . . . . .. . , ·. · · 
: v 
..... ·. 
-· . .. , . 
. ' ... . 
.. 
II! ' .. · 
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· .. · 
·' · · 
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_. ·'.-.. '6'. , ·cheiid.s·t_ry· · ·~ · ' .. .- : ·~. · - · ·· ·. · ... . . · • - ·.: : ·· · .. ·.:;_ .... _.:. ·· · ..... ·· 
. / · . . • .. . 
.. _. ···~.. . .. : ··.1 .. Biology··:·· ·.::. ' · ·... .. · · · - · ·. , . ... . .. ··.- ·- · :. · .·.'· ··:· 
.·. · · · · .s .. . iar.th· · ~;ience ·· .. .-.·:. ...... · ··· · : ·· :·. . .... · · .._ ... ·. · · · 
'· 
' c 
. :•:.;.>f:. 9 •. ' ~rt!itcli· --.: _,. ,. ·.<.·_:: ., . ··.·. ··' ·•;,· ·: .·. . , ·· .. . ..... , ",·-.:· .. ·.'···./ 
·· · 1Q •.. .'Iiidustrial'' Arts · - ''<:._:_:.:;· .. .. . : .. : .. .. .... ,_, . . •·: . , ·.-; 
.· · iJ.. ·Hoth~:-: E·'conomics' ·· .. , .... ,; · ;: ·.: .. ::.-:. _; ·-:._ ... ,. • . · .. ·: .... . ·.·· ·: .. :·.; 
· ·. ' · 12: . comm~·t:c'ia1 , ·· · - ~ ,_. _; .. . · · I . • , :· .. ... - ::.>· .. _:. -, 
13'.: . . :Ait .·::~: ··. ·--, ·.- ·· · ·. - ~ ·. ~ .. : :... .. ,_· . ... . - ~~ · .. . :-- ·~ :1. ·.:::·.. ·E~ 
I' ~ . 
. ' 14~· ._Husi:c :· ,'. . ·. · ·~ · ' .. '· .. ·,.::-<· . . .. · · .,-
15 •. ·.Religion' :·._ : · ·· :. · ._, i · . . ·' · . ; .. ,: -~-~--· ; __ ; ·:~ 
_- 1'6. _. frn}•s·1~ai';£dusai:io:.i .··. · .. ·. . :·;.. . ;: :. · :· ···- .. .. . .. · :J'h· ., 
~-17_. Other · (p~ease _list an~ . ·e:xplain the . ~t}ler. ,col'l:·t"~jtt· c~ux:se~) .' . · ·. .. . ._ 
' · . . "' . . . . . . . . ... . . . . . ' \ . ) ' .- - . . ~ - . . . . -, . : ; .. . ~ -~ 
. ,· · -.: :.·- r . ...• .-. . ; . .. ·.. . . • ·,o ... \.:" .. • •. , .,- ,. ,· 
. : : 24. ·~· :Qo yo;J.~. r'ea4 :regularly·· ariy' natio~a].,\ ~d~cati~nal. or··· subj~c't •mat.ter .. ·. --:.,. .. . . ·. : ,: 
journals? ·:/ ''· · . -' · . · : · · ·. :, , · ·.· .. ·,. ' -... ·., .... · .. .: -::· , ; 
. ·, 1· ~ :., _ ._· .. _· _){o.:, pdt_·.~~g~la~)-~ .. :·:_· ·. 4~ .. ·~--y"e,~:i ):~i~·: ·~e~~~ly_ . ··_.>. _ .. '· .· .. 
· . 2. _ . _ _ Yes. one regula-rly · . .5 ~ . , '{~s ,. -. f~ur. regular·ly · · .. · . · . . · · ·· 
· . .. : 3 . . __ -·.·-·. ·y~9. ~o · :re~ulax:ry·· . .. · fJ·. :_: .. ,. .. . _ Ye~··; ·rive .·o~ - ~~re:·, :t:e.,sula·rl.Y .. ." · 
• ,, •• : I , • ~ . • •' • ••• • • , ' ' , ', , 1 ... • '• : : • t ~. , ':' ' ~ I :' 0 ' , ' ~ • · 
·. i,s~ · · · when d~d ·you ·do your last upgra.di.ng?_ .. : . .- · ._. .. ,, · . . ::·· ·· · : :· 
. ·• 
-- _;:..-:··. · .... · ·. Hoiith ·. · , · · •. · Year · .. - ... . . ._:,. ··. · . 
. ·. , ,. ' · . . ·-:.- .·:., '26.· .' :At · wh·~·t centl:e did. ,yo·u . do · ~ci,ur_ .. ias·~:. _u~·grad~n~·(:·· ' . ,.· .. .. · .·. ·- .. · .. '· ·· . _::' .. ~\' .. ·: . . 7 ._ ; · 
., .. . · . . , : ~ ·. . . : . . .. . . _. .. .. . ·. .. . • - . . :·, . . . . :. : . . · .. :: · .. · ~. . .: ;· ·. : . ·. · .. ,.,- : . . .· . · r , .:· 
·. 27 . . '··~as . th~:· cou~se ··gi_ve'n ·.by E·~ T ~:v: ? . . :_ ·~· :- !,es :·. :no· .·;·· ...-~ .·': · :·:.· . .. 
.... . ··.· ... ·.·;B·~ :":· H~w \-~~~fd .; _.du_· c~-~~i!;. y~~~ _.- ~~P.~-r~-~~~~y:. i6~.: ii~:i~-~~lttg~... .. . ~. · . ·., ... . _ .· :· .. ·,. 
., ·.· :.· • · ·::·,-::·:. :: · · •. ?. ;··. · .. ~··&oo(· · -• ·.-·--_-. __ .- ' ~air_-_ .:._. : . ·<:·· . ·:-.:· :·.·- ,:.~.C?o_~. :.· · -- : : :.· :':: _· ·. · .·~ ,·_. 
· ·' · .. . .. Why .• .. Please. comment4 .. .. . .. , . . · · ........ , .. . _.' .. ·.• · ..-. . · · ·. · 
··:· .. ' .·.. • . . . "': ' ...... .. . .. . ... _.. . . . . ·. ·_. . ,. ··.': .. .. .. . ·.;· .. ~: .. ·.:: .·" .-· ·,. : .· .. .. : .. :.':. ' ·· . ·: :: : .. .. ...... ·;,: 
,•:.. .. . . .. · .. :· : ....... · .. : :: ... . ~ · · ..... .· ... t . .. . .. , .. '... · .·.. ... · ... · ·.'_:· :. · .·_._:.:·_ :; _· ··~:;.·_: :·\· :-. . :: 
·.. . .. .. .. . .· ,. ,.)'.:, .· ... ·.-.. :' ,... .... ·. v ··" . ·. .. .. 
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30·. HoW- many work~ hops have y0'\.1 attet;\ded this yeiiT? 
-. 
• J> • .' 
31. .. Is a.ttendan_ce at ·these w·o'rkshops - cbmpui~ory? ' i 
.• 
·, ,: 
32. Of 'what ,benefit .' are these ·t.,l?rkshops . to you? . Plea:~~ ·,c.~~nt~ 
. 1' 
,. 
: -· 
· . , 
'· . 
no · . . , 
·,. 
.· ,: 
,,. .... · 
'· ', . .-, . ... ' •, . 
\ . 
, . .. 
.·.· 38~. · . :~at ·~0· y~·. con·s·~~.et:" t.o be .·:the ' m~i.n . p;~b~~~::_ ~~ -~i·6~· .. :~· .. ~~i;i~ .. ~;d~;1 .. · . 
· . . ... PJ,.ease. · ~;ol:!Ji!e.~~i ·: · · ..• ·:: ·. , .. _. :~ . . . · . ·. > . ·;.·· .... :·.: ... · ;··. · ·: :: .. ·. · ·:;. .. _., :· .. · ... .. · ·.· ·: .. ··. ·· 
'. . .. . . ). -·· : . . ·. -: ... . c:; ·· -: _ ... : ,. . ' •. , • . • •• 
! . . . • ··: · ·. '' : ,. ~ f •. • • • • • ;-... • . . • 
•. I ... . ;' · : . . - . . . . .. '• . . ·, _ . : . • .• . . . . I 'l . . . . . . ... - '· ·.' -~ -· 
39 .• , : Do yo\l c~n~ider,· t:he progra,m off~ red in this' s_chdo.l _iidequate? .. .. ; ·' .. ··:· 
. .. ' . '· . . : . . . ·.. .. . yes .· · .. :. . .. · ·. no .... "·.. . : ,·. .. ' '/ . . . . . . • ... ' . ," . 
·.r_n.. y· ?._. Ple·a·se .·-e·vn.· l '.:....rn·.· .· ... ·· . :.. ... · · .· ·;.,. . . .. . . ·.·: ,!.x_· '·· .'.·: : .. . ·.;. . · .. 
Wll ~l"" c:L.J.. · ·. -:.;~:·;, ', ..... · · • , , , •· : ·, , . : ·.: 
-. . / 
~ .•• •. l 
•o,: ;•I 
.-~ 
'· ' .: ; , 
" 
. : ~· 
'1~. :I • · . , . -. \ : . .. . ' .• : , ~ -· • . : -~:·' / ~ •• l. • ••• • • . · · · ·. : .. ~ ' -· ~ •• • • • • '# · 
·' . • • .. . • . r • . , ' •• · • 
.. ~ .~ '· : .. · ~ .~· · .. ·\' ,. ·..t~-.:· ~" ·' ~ .... ·· · · ~·-· : · t_\·-::~: .. ..: .~ .... · '·' 
. ,• . .,,:.. . ' :. . ... :· . . ·>.>,. : .. · :-"' '·.' . . ...... .. . : : ::.·; {· . . . · .. ;: ·< .... · ... . ,: '. ·.·. .  . . : ,.. . .. . 
40~ ·. ·;L'is t .· the· . cour~~.s that ··srould be. ·offe.r~·d _:j,n-: . ~hi~ : s''cli~o~:-;: :· ~ , . .. · ·.·.· .. .-.·,·· :.':·· .. i_: .·' .. • ... 4.~ .. , ·.;.··.· . . . :); 
r< ·Acaderiii·c· Cour~·es . '. · ' ·. - ~· · . . ·, · . Vdcati~naf coi.rrses :~ .· ·.\;: . 1 
' . ; :· .• ·- · :-' • • • ' . :- t' • ' • • • c •• • . •• • • •• •• •• ·.. • • • •• _ : ,• . 
, .1(, ' · : : .. : '·. ~~: ·• ,, ~ 1 •,, • · ' os_vV •," • .. ~; 
. . ·~· . 
--..:...-;......:~.....,;~_....;,.;..;..' _.·_....,....:..,..:.__;,_ ;.. . ·:- . >·. ' - ',t .' ~·. ' . . . :;, 
. : r ' •.'• ,_. _.·.-~ •.· : • • • · · . • • • _.' •:' :: .:' ·~ ·_{"· ~ o,· .~ · •. ~ . . · , ·· • • , _· ,; · 
::...--="-'--,.-:-:-~--"'7'"--..:.:._;_:_,_:.:~~..;..; . . ' . : ., . :, ' : . .. 
. '' .: , .. · . ~ : • ':. •: . ~··:!, I ' '.,: : · ,,' : ' ' . 
. -; ·.', ·: . \ ~·o: .. • · .. :. ' .' •, ~ ," · ·,.. . ,;, :·: :•., . . : .. ·,• ' ' :. '. _-; .. 
.• ·J , 
-::.....--7--'--...;.._:.. __ ..,;_ _ _:._..;....;_..;._ . ,-. ' ' . ' :.. · .. ... . 
', • . , ";' . '177" •'" ' • ., .,: :;• ' · :· _.: : . · · ~ ~-· .:.~·:.:.~· .• . Jo, . ; •' ": · ' 
. • • • • • • • ; ;·.:. : l~~ ·;· ·: . ·r· ·.- : ., . ~,. ·,. ·, ,.. • .·· •: · .. i:.' .· .. ~.: .. • ,: . .. . · .. ·. 
\, t • ' • > • ' • ,1• ' • ~ • ' , ' ' .: •' • , ~ :., ' o ' oo• ' • • : ,•' I ." 
_.i. · • • •• • • '·' ~ ~-. ...... ·_:. ·: • ;, . ,• . ' · ,•. ~-.. .. :•.·· . .. ·' ·' . : ~ :. ~~ .. . ~~ 
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